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Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие 
категории: ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ, ТОВАРНЫЕ ЛИМИТЫ, 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТОВАРООБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ и 
др.
Объектом исследования в данной дипломной работе является Открытое
акционерное общество «Гомельский завод станочных узлов». Особое 
внимание уделено изучению возможности снижения дебиторской и 
кредиторской задолженности, своевременного возврата денежных средств.
В процессе  исследования использовались методы экономического и 
статистического анализа и др.
В результате исследования проведен всесторонний анализ 
хозяйственной деятельности предприятия, выявлены его сильные и слабые 
стороны, разработаны мероприятия по совершенствованию управления 
дебиторской и кредиторской задолженности.
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемой системы управления 
дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, все 
заимствованные из литературных источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их 
авторов.
